
















Hilferty（1999）と Tyler and Evans（2003）を批判した後、the British National 
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　英和辞典で through をひいてみると、「（空間を）通り抜けて」が 1番目に記されている。
これは中心義に該当するもので、前置詞に限らず辞書の中で意味の表記は多義的である。句動









（ 1）　We all go through some sad times.　（我々はみな悲しい時を経験する）





（ 2）He got through the difficult exam successfully.　（彼はその難しい試験をうまくやり
遂げた）
▶「通り抜けた」から「（活動が）終わった」「うまく終えた」













　Hilferty (1999) は、メタファーとしての through については、MEDIATORS ARE PATH 
として例をあげている。
（ 3）　Unfortunately, to order the dissertation, Al would have to go through Professor 
Craddock.　（あいにく、学位論文を注文して手に入れるために、アルはクラドック教授に





2．2．Tyler and Evans (2003)
　Tyler and Evans (2003) は、空間関係の through について proto-scene for “through” をベー
スに extended action sense まで意味の拡張を論じている。
（4a）　The sunlight shone through the glass door.　（太陽の光はそのガラスドアから差し
込んできた） （Tyler and Evans 2003: 219）






図 1　MEANS for Al to get a dissertation
（Tyler and Evans 2003: 219）
図 2　proto-scene for through
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　この節では、through の中心義との関連から具体的に through の空間的メタファーに内在す
る移動主体の信念とエネルギーの存在を明らかにしていきたい。
3．1．through の中心的な意味 
　ここでは through の中心義において、TRが通り抜ける LMにはどのようなものが該当する
のかを検討する。
（5a）　 The bus (TR) went through the tunnel (LM).　（そのバスはトンネルを通っていっ
た） （Hilferty 1999: 349）
（5b）　 （=（4a））The sunlight (TR) shone through the glass door (LM).　（太陽の光はその










文例数が最も多いのは door であった。すべて普通名詞であり door, window, trees に加えて 
air, use, night, eyes といった名詞も 3次元空間として扱うことが可能であるということだ。し










（ 6）　 I don’t know how people (TR) are going to get through the winter (LM).　（私は
人々が、どのようにして冬を乗り切るのかが分からない） （BNC）
この例文は、LMの the winter が人の目によって 3次元空間として見立てられている。ここ
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（ 7）　 （=（5a））The bus (TR) went through the tunnel (LM).　（そのバスはトンネルを


















（ 9）　 We finally managed to convince her that she had to discontinue her practice of 
depending upon men for her sustenance.　（私たちは一生懸命に彼女を説得して男
性に頼った暮らしを止めるべきだということをわかってもらった）


























　go through の文例が 665 で圧倒的に多いことがこの表から判断できる。それは、go が他の





















（11）　 〔手間〕 So, I asked if I (TR) might go through it (LM) again and try some of the 







（12）　 〔試練〕A successful team (TR) may have to go through a number of fights (LM) 









（13）　 〔努力〕Through hard work and sheer determination (LM), Dennis carved out a 













（14）　 〔集 中 力〕Wimbledon champ Roger Federer (TR) breezed through his opener 
(LM) against Albert Costa in straight sets.　（ウィンブルドンチャンピオンである
ロジャー・フェデラーは初戦の相手アルベルト・コスタをストレートセットで一蹴
した） （Word banks Online）





















（17）　 〔到達〕He beat fellow American and world No 5 Michael Chang 7-5, 6-2, but had 
to wait for the result of the final round robin match in his group between big-
hitters Goran Ivanisevic and Richard Krajicek to see if he (TR) would get through 
to the semi-finals of this last ranking competition of the year .　（彼は対戦相手の










　中心義の go through の LMは形が明確な木、森、ドアなどであった。一方、through の空
間的メタファーを考察する際には、LMに経験、戦い、オーディションといった形の不明確な
名詞が使われていることが多い。ここでも、go through の例を取り上げてみる。
（18a）　 （=（ 1））We (TR) all go through some sad times (LM).　（我々はみな悲しい時を
経験する） （南出 2014: 915）
（18b）　 （=（12））A successful team (TR) may have to go through a number of fights 
(LM) during the course of a day’s competition.　（成功するチームは一日の試合の
中で、多くの戦いを経験しなければならないのかもしれない） （BNC）
（18c）　 Love is like the measles; we (TR) all have to go through it (LM).　（恋ははしかの
ようなものだ。誰でも一度はかかる） （英辞郎 On the WEB 2020: ver.162）
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ァーの間には、移動主体が空間を（頑張って）「通り抜ける」という要素を絡めていく。


























英語基本動詞 副詞 中心義 空間的メタファー
go（行く） through（通り抜けて） （空間を）通り抜けていく （苦しさなどを）経験する
pass（過ぎる） through（通り抜けて） （空間を）通り過ぎる （辛いことに耐えて）経験する
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2020 年 9 月 28 日受理
through の空間的メタファーに内在するエネルギー（池上彰）
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